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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di PT. Bank Aceh Syariah.
Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pada PT. Bank Aceh Syariah.
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menyusun LKP ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan,
pengamatan, dan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan PT. Bank Aceh Syariah. 
	Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktek ini, Prosedur penyusunan laporan keuangan pada PT. Bank
Aceh Syariah mengikuti pedoman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 10 /SEOJK.03/2017 tentang transparasi dan publikasi
laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dan PBI (Peraturan Bank Indonesia) POJK ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)
Nomor 6/ POJK.03/2015 Tentang transparasi dan publikasi laporan bank. 
Unsur-unsur laporan keuangan pada PT. Bank Aceh Syariah terdiri dari beberapa laporan meliputi: laporan posisi keuangan
(neraca), laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan komitmen dan kontijensi, laporan perhitungan kewajiban penyediaan
modal minimum (KPMM) triwulan, laporan rasio keuangan, laporan distribusi bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana
zakat, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan, serta laporan kualitas asset produktif dan informasi lainnya.
